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( 一) 习得: 身体技术与文化内化










识，通过其他媒介 ( 如文字) 而流传; 另一种
是身体全身心投入而习得的 “体化知识 ( incor-
porated knowledge) ”。他认为，尤其是在无文字
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于其他藏族地区的顺时针 ( 向左) 旋转，而以
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2009 年 9 月，藏族 “格萨 ( 斯) 尔史诗传
统”入选联合国教科文组织 《人类非物质文化
遗产代表作名录》。藏族民间有专门说唱格萨尔




























当代最著名的 “仲肯”扎巴，在 9 岁时做





查) 对扎 巴 身 体 的 改 造 过 程: 掏 净 “凡 胎 秽




二元论 传 统 中，头 脑 占 据 着 身 体 的 上 方 部 位
( 较高的) ，与形而上的思想相联系; 躯体则居
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基本误区: “鱼” ( 非物质文化遗产) 为主，




























该是对人 ( 社群) 本身的保护。人是非物质文
化遗产创造的主体和根本。那些体现着共同体智
慧和地方性知识的民居、民歌、神话、歌舞和仪
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命的 “活 态 性”，既 是 “在 场 的 历 史”，也 是
“当下的过去”，也昭然宣示了全球化语境中非
西方世界的在场性 ( Bing) 。
( 责任编辑 陈 斌)
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